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Abstrak 
Di era digital saat ini, sulit untuk mengabaikan pengaruh influencer 
terhadapat merek dan penjualan, terutama di platform media sosial seperti 
Instagram. Konsep influencer digital mencakup selebriti mikro internet multi-
platform terkenal yang mengumpulkan pengikut melalui teks dan narasi visual 
tentang kehidupan pribadi dan gaya hidup mereka di sosial media dan mendapat 
penghasilan dari promosi suatu merek kepada para pengikutnya. Di antara 
kampanye pemasaran media sosial yang tersedia, karena influencer 
menghubungkan target audiensi mereka dengan merek sambil mempertahankan 
komunikasi langsung dengan pengikut mereka, perusahaan semakin mencari 
influencer digital untuk mendukung merek mereka. 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi niat beli pada produk yang direkomendasikan oleh 
influencer Arief Muhammad. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 
primer yaitu data yang diperoleh melalui kuesioner dengan 14 indikator dengan 
metode pusposive sampling dan mendapat 200 responden yang sesuai dengan 
kriteria dalam penelitian. Metode analisa data menggunakan alat analisis 
SmartPLS. Hasil menunjukkan bahwa perceived influence dari Arief Muhammad 
berpengaruh terhadap keterikatan merek pada konsep diri, nilai merek yang 
diharapkan, dan niat beli pada merek yang direkomendasikan. 
 
Kata kunci: perceived influence, keterikatan merek pada konsep diri, nilai merek 
yang diharapkan, niat beli pada merek yang direkomendasikan
 
 
